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de Juli Soler i Santaló
En aquest article es vol donar a conèixer la figu-
ra de l’excursionista Juli Soler i Santaló a través 
dels seus escrits i també dels testimonis de la 
seua època. Resseguint les seues petjades, 
el lector podrà descobrir el paper fonamental 
de Soler en la consolidació de l’excursionisme 
català i de l’interès per les muntanyes catalanes 
i aragoneses. Soler, que va publicar resse-
nyes sobre les seues excursions, va deixar 
testimoni de totes les seues sortides i de totes 
les tasques que va dur a terme en benefici de 
l’excursionisme català.
This article aims to give an account of the figure 
of the hiker Juli Soler i Santaló through his own 
writings and some testimonies of his period 
as well. Following in his footsteps, the reader 
will discover the crucial role Soler played in 
consolidating Catalan hiking and interest in 
the Catalan and Aragon mountains. Soler, 
who published articles about his hikes, left his 
testimony about his excursions and everything 
he did to foster Catalan hiking.
Soler al cim de la Collada.  
autoR: Juli soleR i saNtaló.  
FoNt: aRxiu FotoGRàFic del cec. 
RepositoRi: MeMòRia diGital de 
cataluNya
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«Durant els primers q u i n z e anys del segle xx des taca 
en el panorama excursionista l’extraordinà-
ria figura d’en Juli Soler i Santaló, amb una 
trajectòria curta en el temps però intensa 
en activitats i decisiva per a l’evolució de 
l’excursionisme.» Amb aquestes concises 
paraules es presenta Soler en la introducció 
que fa Enric Faura (Faura, 2002: 5) a Pel 
Pirineu aragonès (Soler, 2002) i d’aquestes 
paraules es desprèn el rellevant paper que 
va tenir en l’evolució de l’excursionisme i 
de l’associacionisme català.1
Parlar de Juli Soler i Santaló (Barcelona 
1865-1914) és parlar de natura, de patri-
moni, d’identitat, de cultura i, també, de 
patriotisme (es pot fer esment aquí al seu 
«Visca Catalunya!», crit de triomf després 
d’hores llargues de caminades i ascensions),2 
perquè aquest enginyer barceloní va ser un 
dels excursionistes de la fi del segle xix i prin-
cipi del xx que més coneixia les nostres mun-
tanyes i els nostres racons amagats, sobretot 
de l’Alt Pirineu.3 I és que l’excursionisme, 
a casa nostra, naix estretament vinculat a 
l’associacionisme que dóna pas a la recerca 
col·lectiva i es desmarca, en part, de la recerca 
individual. Fruit d’aquest associacionisme 
i d’aquest excursionisme comencen a apa-
rèixer a Catalunya els primers butlletins 
periòdics: Anuari de l’Associació d’Excur-
sions Catalanes, Butlletí (Mensual) de l’As-
sociació d’Excursions Catalana i Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya (BCEC), 
que recullen les notícies relacionades amb 
aquestes societats i informacions de diversa 
mena que no parlen només de Catalunya, 
sinó també d’altres indrets d’arreu.
Si esmentem Soler, no podem fer-ho sense 
tenir present el BCEC, que hem anomenat 
i que és fruit de la fusió de l’Associació d’Ex-
cursions Catalana i de l’Associació Catala-
nista d’Excursions Científiques, sota l’aixo-
pluc de la creació del Centre Excursionista 
de Catalunya (CEC), entitat en què Soler 
i Santaló va estar molt implicat «prenent 
part activíssima en les tasques de la societat, 
ja sigui formant part de la Directiva, o, fòra 
d’ella, donant-nos a conèixer interessantís-
simes excursions o bé desempenyant qual-
sevulga comissió que li fos encomanada» 
(Rocafort, 1914: 140).4 Soler fins i tot va ser 
escollit president del CEC el 1913, però va 
decidir no acceptar el càrrec per dedicar-se al 
projecte de construcció del refugi de la Ren-
clusa, a l’Aneto, que veurem més endavant.
Juli Soler i Santaló, gran caminador i apassi-
onat de la meteorologia,5 la història, l’arque-
ologia i la música, posseïa una altra qualitat 
Portada del Butlletí del Centre 
Excursionista de Catalunya 
(1914, núm. 233) en què 
s’homenatja el traspassat 
excursionista. Podem veure 
la seua fotografia, la seua 
signatura i la data de la seua 
mort.
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molt important, i és que era un fotògraf 
excel·lent. El seu fons fotogràfic, que pot 
consultar-se a l’Arxiu Fotogràfic del Centre 
Excursionista de Catalunya:
«pot qualificar-se d’excepcional, tant pel 
valor històric com tècnic dels seus clixès 
[…]. La consulta i contemplació de les 
seves fotografies, a banda de l’interès estè-
tic i tècnic, és una eina imprescindible i de 
màxima qualitat per conèixer la geografia, 
els costums, els usos socials del territori 
del seu temps. La seva obra fotogràfica és 
un fresc valor excepcional per contemplar 
gràficament el Pirineu del primer terç de 
segle» (Faura, 2002: 7).6
molts són els itineraris que Soler i Santaló 
fa al llarg de la seua vida ja que, per la seua 
condició de solter amb una bona posició eco-
nòmica, es podia permetre el luxe de passar 
llargues temporades fora mentre un criat i 
dues minyones tenien cura de la seua casa 
de Barcelona.7 Així, l’excursionista recorria 
a peu o a cavall nombrosos camins i feia 
excursions llargues que interrompia a la 
nit per dormir al ras o en cabana perquè tal 
com Ceferí Rocafort recorda en la seua sessió 
necrològica, Juli Soler deia que «l’excursi-
onista, una vegada traçat l’itinerari, dorm 
on pot i no on vol, i endavant» (Rocafort, 
1914: 140).
Gràcies a les seues ressenyes, escrites amb un 
llenguatge directe per la finalitat divulgativa 
dels seus textos, que van ser publicades en 
diversos números del BCEC i reeditades 
després en obres posteriors,8 es poden tenir 
presents els itineraris que va dur a terme i 
que són un veritable patrimoni històric de 
l’època.
«La primera ressenya de l’excursió que 
coneixem de Juli Soler data dels inicis de 
segle. Diríem que va començar la seva 
tasca d’escriptor amb una certa inexperi-
ència. Però ben aviat adquireix manya i 
sap fer interessants els seus relats, no sola-
ment per la informació que proporciona, 
sinó per les anècdotes viscudes que hi inse-
reix, les quals n’accentuen la singularitat. 
Aquests treballs eren prèviament llegits 
en sessions públiques de l’entitat excur-
sionista a la qual soler pertanyia i aquest 
que en la conversa normal tenia una clara 
dicció barcelonina, al llegir en veu alta, 
cara al públic hi posava una mica d’artifici 
i feia com alguns mals actors que pronun-
cien totes les lletres, particularment les 
finals, i li resultava quelcom semblant a 
una inflexió fonètica valenciana» (Iglésies, 
1971: 19).
Després d’una curta però intensa vida dedi-
cada a l’excursionisme i a la ciència, Juli Soler 
mor el 30 d’abril de 1914 quan només tenia 
quaranta-nou anys. Com a homenatge a la 
seua figura, el BCEC dedica tot el número 
233 (juny de 1914) a la memòria de Soler 
i el butlletí recull un treball inèdit trobat 
entre els seus manuscrits que porta per títol 
«El xalet-refugi de la Renclusa en construc-
ció a les montanyes maleïdes. Relació dels 
treballs efectuats durant la temporada de 
l’any 1913».9 En aquest extens treball, Soler 
explica com el CEC va rebre els terrenys per 
poder construir el seu propi xalet-refugi, una 
obra que naixia per contraposar un projecte 
francès amb la mateixa intenció. «Ell mateix 
traçà els plans i, utilitzant les seves amistats a 
Osca, madrid i Benasc, tingué cura de posar 
en marxa l’expedient» (Iglésies, 1971: 139). 
La implicació de Soler en aquest projecte va 
ser de vital importància per poder saltar tots 
els entrebancs i imprevistos i, finalment, 
«tot resolt i disposat, doní ordres, a primers 
d’agost, que pugés a la Renclusa la brigada 
de treballadors, i jo em personí allà mateix 
el 4 del mateix mes [de 1913]» (Soler, 1914: 
133). Durant aquells dies es començaren les 
obres d’aquest projecte dissenyat i ideat per 
Juli Soler, encarregat de posar-hi la primera 
pedra com a representant del president del 
CEC i «encara que per desgracia no hagi 
pogut continuar fins deixar-lo acabat, tenía 
ja resolts tots els problemes que podíen pre-
sentar-se, i no cal més que seguir el seu pla-
nejat per a quedar completament enllestit» 
(Rocafort, 1914: 143).
A més, aquest mateix número del BCEC 
recull també els treballs llegits durant la sessió 
necrològica que el Centre Excursionista de 
Catalunya dedicà a la seua figura el dia 26 
(1)  
Aquest article forma part de la 
investigació del grup de recerca 
Identitat Nacional i de Gènere 
en la Literatura Catalana, del 
Departament de Filologia 
Catalana de la Universitat Rovira 
i Virgili, del Grup de Recerca 
Identitats en la Literatura 
Catalana (GRILC), consolidat 
per la Generalitat de Catalunya 
(2014SGR755), i s’emmarca 
en una línia de recerca sobre 
literatura popular catalana que 
ha rebut finançament del Minis-
teri d’Economia i Competitivitat 
a través del projecte d’R+D 
FFI2012-31808.
(2)  
Amb relació a aquest patrio-
tisme, vegeu les paraules de 
Joan Danès (1914: 152): «De 
faisó que en Soler donà vida 
real i tangible a mon incipient 
patriotisme, i per això ara declaro 
solemnialment que, si en ma vida 
tingués la sort de fer quelcom 
per la patria, per endavant ne 
dono la gloria an en Juli Soler, 
puix que an ell dec l’haver pogut 
despertar mon esperit patriòtic 
d’una manera tant inacostu-
mada».
(3)  
Tal com es referencia en la seua 
bibliografia, «Juli Soler tenia 
la carrera d’enginyer, però no 
l’exercí» (Iglésies, 1971: 6).
(4)  
Com a acte de reconeixement 
a tota la tasca que Juli Soler 
va desenvolupar al CEC, l’any 
1968 l’entitat va dedicar un 
refugi a l’excursionista. Així 
doncs, a la localitat de Salardú 
s’hi pot trobar el Xalet Refugi Juli 
Soler i Santaló, que actualment 
ofereix 112 places (http://www.
refugisalardu.com/refugi.html).
(5)  
Aquesta passió per la meteo-
rologia el va dur a construir una 
estació meteorològica (que ell 
mateix va pagar i mantenir durant 
un temps) a Viella l’any 1908 
i a recollir dades i publicar-les 
al BCEC. Amb Viella, i la Vall 
d’Aran en general, Soler va tenir 
una relació especial que el va 
dur a publicar Guia monogrà-
fica de la Vall d’Aran (1906), 
obra amb què es guanyà ser fill 
adoptiu de la Vall.
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de juny de 1914, després d’un acord pres per 
la Junta Directiva.
«Sota la presidència de D. César August 
Torras, a qui feien costat altres individus 
de la Directiva i de la familia de l’home-
natjat, va començar la sessió, pronunci-
ant el nostre president sentides paraules 
encaminades a enaltir la bona memoria 
del company perdut, posant de relleu la 
seva personalitat i significació dins l’ex-
cursionisme, i dolent-se de la seva perdua 
irreparable. Seguidament va descobrir el 
retrat d’en Juli Soler, pintat per l’amic Sr. 
Blanch i Sintas, el qual des d’aquell instant 
havía d’honorar la galería d’excursionistes 
il·lustres de la nostra casa» (BCEC, juny 
1914: 161).
En el marc de la vetllada, Ceferí Rocafort 
hi publica «En Juli Soler i Santaló, excursi-
onista»; Eduard Vidal i Riba, «El testament 
d’en Juli Soler. El nostre homenatge»; i Joan 
Danès Vernedas hi contribueix amb «mon 
homenatge an en Juli Soler Santaló». En 
tots tres textos d’homenatge es pot veure 
la influència que tingué Soler en l’excursi-
onisme català i el seu inesgotable esperit de 
treball en benefici del CEC i, en definitiva, 
de la natura. Descrit com a «excursionista 
per temperament», en les darreres notes que 
es van poder recuperar entre els seus papers 
els seus companys d’associació van poder 
comprendre com d’important era per a ell 
l’excursionisme i l’empresa més important 
que tenia entre mans: el pla d’intervenció 
cultural a les maleïdes; i perquè aquest pla 
tingués un digne acabament…
«[…] la Junta Directiva del Centre Excur-
sionista de Catalunya acordà proposar 
an els seus consocis, i als bons catalans 
aimants de les glories patries, l’idea de 
perpetuar, en el més al cim dels Pirineus, 
el cim de l’Aneto, la memoria del que fou 
en vida un dels més il·lustres companys 
de pelegrinatge en aquells indrets desolats, 
ensems que el seu cantor immortal, el 
Soler (dreta) i dos guies  
al cim dels Posets.  
autoR: Juli soleR i saNtaló. 
FoNt: aRxiu FotoGRàFic del cec. 
RepositoRi: MeMòRia diGital de 
cataluNya
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nostre mn. Cinto Verdaguer; d’aquell 
que dedicà un dels cants de son grandiós 
poema Canigó a les montanyes maleïdes, 
visió genial, superba expressió d’aquells 
espectacles ja mai superats; d’aquell que, 
amb sa inspiració sens parió, ens fa sen-
tir la grandiositat de la llegenda cabdal i, 
com ningú, l’aspra fredor de les geleres, el 
caòtic aspecte dels roquicers per entremig 
dels quals treuen llurs capets descolorits 
les humils floretes glaciars, boi espargint 
llur delicada flaire» (Vidal, 1914: 149).
Resseguir les petjades ha permès sempre a 
investigadors d’arreu descobrir o redescobrir 
coneixements al voltant de la naturalesa i la 
humanitat i això precisament és el que s’ha 
pretès fer amb aquesta ‘resseguida’: parlar de 
la figura de Juli Soler i Santaló per donar-la a 
conèixer a través de pinzellades curtes, però 
intenses, de la seua vida i a través dels seus 
contemporanis. I és que Soler, que «personal-
ment era un home lliure de prejudicis i preo-
cupacions, fidel a ell mateix i a una concepció 
honrada de la vida i de l’amistat» (Iglésies, 
1971: 15), va esdevenir mestre excursionista 
de l’època gràcies als seus coneixements sobre 
el territori i a haver resseguit, petjada rere 
petjada, molts dels itineraris que amaguen les 
muntanyes, tant catalanes com aragoneses.
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Després de les lectures fetes i dels testimonis 
recollits, es podria elaborar una llarga llista 
d’indrets visitats per Juli Soler. Indrets d’aquí 
i indrets d’allà; en definitiva, indrets que 
amaguen racons, festes, tradicions, persones, 
elements arquitectònics, detalls, festes… 
Una combinació de patrimoni tangible i 
patrimoni intangible que Juli Soler i Santaló 
va saber descriure i va saber mirar per foto-
grafiar. En definitiva, un patrimoni que ell 
va saber valorar i que gràcies a això…
«[…] es clar que a nosaltres, i en el fons 
del nostre si, queda en son preuat record; 
que aquí queda sa venerable efigie perquè 
se segueixin ses petjades; que queden sos 
admirables clixés, veres joies de l’art foto-
gràfic i testimoni eloqüent de les belleses 
naturals de la nostra patria; que queda el 
refugi de la Renclusa, monument de pedra 
que ell mateix, sense pensar-s’ho, s’havía 
començat a edificar; que queden, en fi, 
sos notabilíssims escrits, per medi dels 
quals els vinents confirmaràn la nostra 
opinió que son nom ha de figurar al costat 
o per sobre dels més famosos exploradors 
pirinencs» (Danès, 1914: 154). n
(6)  
Sortosament, aquest fons es 
pot consultar en línia a través del 
web Memòria Digital de Cata-
lunya, amb el nom de l’excursi-
onista a la casella del cercador 
i dins del camp «col·leccions 
d’imatges i audiovisuals» (http://
mdc1.cbuc.cat/index.php).
(7)  
Per completar aquesta informa-
ció biogràfica, vegeu Iglésies, 
1971: 15-16.
(8)  
Tal com exposa Ceferí Rocafort 
(1914: 141), resseguint el 
BCEC podem llegir «Una 
excursió al port de Benasque 
per la Vall d’Aràn en ple hivern», 
«Excursions per l’alt Ribagor-
çana», «Una excursió al Posets-
Lardana», «Les Valls d’Ansó i 
Hecho», «El Port d’Oo», «Los 
Mallos de Riglos», «La Foradada 
del Camp franc», «Jaca», «Refu-
gis de montanya en la nostra 
terra», «El Xalet refugi de la 
Renclusa», «El Pic de Bisaurin» i 
l’article pòstum sobre les obres 
de la Renclusa.
(9)  
Coneixedor del tema, Soler va 
publicar l’article «Refugis de 
muntanya en la nostra terra: un 
criteri sobre llur construcció» al 
BCEC del maig de 1913 (núm. 
218). Aquest text va ser fruit 
de la seua intervenció al Primer 
Congrés Excursionista Català 
que es va celebrar a Lleida el 24 
de juny de 1911.
